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БІЗНЕС-ЕЛІТА ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглянуто основні теорії еліт, підходи до вивчення бізнес-еліти та запропоновано 
предмет психологічного дослідження бізнес-еліти.
Постановка проблеми. Розвиток та трансформація сучасної економічної сис-
теми України, перехід до ринкових відносин створили умови інтенсивного розви-
тку нової соціальної верстви – бізнес-еліти. Представники даної групи населення 
суттєво впливають на процес розвитку, оновлення та перебудови життєдіяльнос-
ті суспільства. Поява явища «бізнес-еліта» призвела до багатьох змін у суспіль-
стві: розшарування, поляризації доходів та інших, що стимулює неабиякий інтер-
ес до проблеми вивчення еліт, у тому числі еліти економічної.
Питання дослідження бізнес-еліти є дуже важливою та актуальною, адже ба-
гато в чому саме від цього типу еліти залежить економічний розвиток держа-
ви, саме ця верства населення визначає норми та закономірності функціонування 
економічної, а також й соціальної систем держави. Знання психологічних меха-
нізмів формування, розвитку та функціонування бізнес-еліти як соціальної гру-
пи дозволятиме удосконалити закономірності селекції та її генезису, зрозуміти 
психологічні особливості представників бізнес-еліти та дозволятиме забезпечи-
ти потрапляння у цю групу гідних цього статусу людей.
Але постає дуже важлива проблема, пов’язана з тим, що дослідженням саме 
цього виду еліти – бізнес-еліти – приділяли недостатньо уваги. Як наслідок – від-
сутня достатня теоретична та емпірична база вивчення феномену бізнес-еліти, на 
підставі яких можна було б прослідкувати основні психологічні аспекти форму-
вання цієї верстви населення, виділити типові психологічні особливості її пред-
ставників тощо. Особливо це стосується психології, яка більшою мірою займала-
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ся питаннями дослідження політичної еліти. Тому для розвитку подальших вчень 
бізнес-еліти в рамках психологічної науки необхідно виділити предмет психоло-
гічного дослідження бізнес-еліти.
Дослідженням феномену еліти та бізнес-еліти в особливості займалися такі вче-
ні, як Г. К. Ашин, Л. В. Бабаєва, Т. Н. Заславська, О. В. Криштановська, І. В. Ку-
колів, Р. Міхельс, Г. Моска, Х. Ортега-і-Гассет, В. Парето, В. В. Радаєв, О. І. Шкаратан 
та інші.
Мета статті. Метою даної роботи є визначення предмету психологічного до-
слідження бізнес-еліти. Для досягнення мети дослідження були поставлені такі 
завдання:
• Аналіз існуючих теорії еліт та підходів до вивчення до вивчення еліт в зага-
лі та бізнес-еліти в особливості.
• Огляд основних напрямів дослідження у сфері психології підприємництва, 
де під бізнес-елітою розуміють вищу верству підприємців.
• Визначити перспективні напрями дослідження бізнес-еліти у сфері психоло-
гічної науки.
Виклад основного матеріалу. Сучасні теорії еліт мають досить давню історію та 
завдячують своїм виникненням таким вченим, як Платон, Аристотель, Н. Макіавеллі, 
Ф. Ніцше та ін. Існує безліч різноманітних підходів до вивчення еліт, але найбільш 
класичними та розповсюдженими є теорії, сформульовані у ХХ столітті такими ав-
торами, як Р. Міхельс, Г. Моска, Х. Ортега-і-Гассет, В. Парето. Їхні визначення елі-
ти є досить різнопланові, але всі вони мають право на існування. Так, В. Парето [26], 
який був родоначальником функціоналістської теорії еліт, вважав, що в основі іс-
нування еліти в суспільстві лежить факт природних відмінностей людей: фізич-
них, психологічних, розумових, моральних. Ця еліта характеризується особливи-
ми лідерськими, політичними й організаторськими якостями, завдяки яким вони 
досягли найвищих показників у своїй діяльності. Г. Моска [24] визначає еліту як 
людей, які здійснюють найбільш важливі функції в суспільстві, займають актив-
ні позиції та орієнтовані на владу. Р. Міхельс [23] стверджував, що формування 
еліти в суспільстві неминуче, оскільки саме небажання та неспроможність зви-
чайних людей брати на себе відповідальність та займати лідерські позиції при-
зводять до появи однієї пануючої еліти. Х. Ортега-і-Гассет [25] визначав еліту як 
верству суспільства, наділену високими здібностями до управління та як ту, що є 
результатом природного відбору осіб з видатними якостями і здібностями управ-
ляти суспільством, високим статусом та інтелектуальною перевагою. 
У сучасній соціології й політології еліта визначається як вища верства соціальної 
структури суспільства, що здійснює функції керування, розвитку науки, культу-
ри й інших сфер громадського життя [32; 221]. Еліта – це необхідний елемент со-
ціальної структури суспільства, якому відводиться вирішальна роль в управлінні 
суспільством. Еліта як вершина піраміди суспільства розділяється на різні групи. 
Виділяють політичну еліту, економічну, наукову, культурну, військову та інші 
групи еліт [28].
Економічна еліта – це люди, які контролюють основні фінансово-економічні 
структури держави [20; 12]. На сучасному етапі дослідження еліт реалізують-
ся перш за все в рамках елітології, політології та соціології. Дослідженню за-
гальних проблем елітології та процесу формування бізнес-еліт присвячені робо-
ти Г. К.Ашина [3], О. В. Криштановської [18], І. В. Куколєва [20], Я. Ш. Паппе 
[2]. Загальні питання, присвячені проблемам соціальної стратифікації, вивчен-
ню соціальної структури суспільства, особливостям формування соціальних 
суб’єктів та розвитку елітних груп, розглядаються в роботах Н. А. Аітова [33], 
А. З. Гільманова [34], Т. Н. Заславської [12], О. І. Шкаратана [33].
Зацікавленість вивченням бізнес-еліт до недавнього часу задовольнялася ви-
ключно журналістськими описами життя представників цієї верстви. Потім сус-
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пільна свідомість звернулася до дослідження проблеми підприємництва. Серед 
досліджень процесів становлення бізнес-еліти в розрізі аналізу підприємницько-
го класу можна відмітити дослідження Л. В. Бабаєвої [4], О. В. Криштановської 
[17], В. В. Радаєва [27] та інших.
Якщо припустити, що бізнес-еліта являє собою найвищу верству підприєм-
ництва, то багато теоретичних та експериментальних матеріалів можна знайти 
в роботах авторів, які займалися проблемою психології підприємництва. Аналіз 
праць цих авторів дозволятиме зробити певні узагальнення щодо психологічного 
змісту поняття бізнес-еліти.
Істотний внесок у розвиток уявлень про психологію підприємництва внесли 
німецькі соціологи Макс Вебер (1864–1920) [6], що досліджував розвиток підпри-
ємницького духу й ролі протестантської релігії й етики під час їх формування, та 
Вернер Зомбарт (1863–1941) [14], що дав розгорнуті соціально-психологічні пор-
трети типів підприємців.
Починаючи з робіт Й. Шумпетера [35] в економічній літературі робляться 
спроби визначення підприємця не просто як суб’єкта особливого виду економіч-
ної діяльності, але як людини особливого психологічного типу, відмітні власти-
вості якого можуть проявлятися й розглядатися безвідносно до втримування еко-
номічної функції, що виконується ними. 
Американський психолог Д. Макклеланд [21] стверджує, що визначною пси-
хологічною особливістю підприємців є більш високий рівень мотивації досяг-
нення, що він визначав як змагання з якимись існуючими стандартами. 
У більш пізніх дослідженнях мотивації (Р. Аткінсон, X. Хекхаузен [21]) 
представлена думка про те, що відмінною рисою успішних підприємців є перевага 
мотивації досягнення успіху над мотивацією уникнення невдач.
Економічна діяльність в умовах невизначеності й ризику є однією з відмінних 
рис підприємницької діяльності, тому вивченню відношення підприємців до 
ризику присвячене значне число психологічних досліджень. Так, Р. Брокхауз [28, 
с. 232] зробив висновок про те, що більш успішні підприємці характеризуються 
перевагою помірного ризику. 
Науковий аналіз феномена підприємництва та його психологічних особли-
востей дає змогу отримати більш суттєве уявлення саме про бізнес-еліту. Перші 
емпіричні дослідження сприяли появі різноманітних характеристик, образів но-
вої соціальної верстви. Особливістю цих досліджень є багатозначність поняття 
бізнес-еліта. 
Так, елітологи Косалс та Ривкіна, Радаєв та Шкаратан визнають бізнес-еліту 
частиною класу, що править у державі [7, с. 294–297]. Іонін вживає цей термін по 
відношенню до найвищої верстви підприємців, яка не відноситься до пануючої 
еліти [7, с. 8–9].
Досить вдале визначення поняття бізнес-еліти належить О. Криштановській 
[17, с. 5–6]. Вона розуміє під бізнес-елітою верхівку крупних підприємців, які за-
вдяки своїй фінансовій могутності та наявності економічних ресурсів здійсню-
ють суттєвий вплив на прийняття загальнодержавних рішень. 
Багато досліджень присвячено вивченню процесу виникнення та становлення 
бізнес-еліти, типології цієї верстви населення тощо. Так для того, щоб зрозуміти 
внутрішню структуру бізнес-еліти багато вчених присвячують свої дослідження 
вивченню різноманітних характеристик основних груп бізнес-еліти. Слід відмі-
тити класифікацію В. Гімпельсона, який виділяє такі групи, як «червоні дирек-
тори», «тіньовики», «нова хвиля» та «партдержноменклатура» [5, с. 3] В. Радаєв 
[36] визначає два види підприємців: «ведмідь» та «білка», що відображає психо-
логічні особливості в організації своєї діяльності. 
Суттєву роль в дослідницькому просторі відіграють різноманітні рейтин-
ги, біографії та соціальні портрети найбільш впливових підприємців країни. На-
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приклад, О. Криштановська склала соціологічні портрети бізнес-еліти, описуючи 
такі параметри, як вік, стать, місце народження, освіта, соціально-професійне ми-
нуле [18].
Усі ці дослідження охоплюють переважно соціально-демографічні характе-
ристики та бізнес-ознаки ділової еліти (час входження в бізнес, початкова ді-
яльність, сфера підприємницьких інтересів) й описують перш за все бізнес-еліту 
Росії. На даний момент в наукових дослідженнях поки недостатньо повно пред-
ставлені дані по психологічних особливостях бізнес-еліти. Тематика більшості 
психологічних досліджень охоплює такі аспекти діяльності та особистості пред-
ставників бізнес-еліти, як мотиваційна структура, процес цілепокладання, інди-
відуальні орієнтації, цінності, особливості поведінки та інші аспекти. Так, напри-
клад, А. Чирікова [31] припускає, що ціннісна структура бізнес-еліти побудована 
за процесуальним принципом – досягнення необхідної мети створює нову мету, 
рух до якої є більш прийнятним, що суб’єктивно сприймається як «недосягнен-
ня власних цілей». Тобто для бізнес-еліти є характерним феномен «максимізації 
цілей».
Дослідження ціннісно-мотиваційної сфери Л. Є. Душацьким [9] показують, 
що мотивація життя підприємця здійснюється перш за все за лінією діло-статус-
споживання, тоді як в мотивації професійної діяльності останні дві ланки міня-
ються місцями: діло-споживання-статус. 
Говорячи про процес цілепокладання бізнес-еліти слід відмітити також дослі-
дження А. Чирікової, яка виділяє ключовими характеристиками цього процесу 
процесуальність цілей та їх максимізацію [31]. 
Оскільки багатьма вченими вважається досить вдалим визначення бізнес-еліти 
як верхівки крупних підприємців, то слід звернути увагу на дослідження підпри-
ємництва як поведінки та діяльності з точки зору психології. Багато авторів при-
йшло до висновку, що підприємницька поведінка є соціально-економічною, тоб-
то під такою поведінкою розуміється низка послідовних вчинків, спрямованих на 
здобуття переваг, що суб’єктивно оцінюються, від різниці між зусиллями й здо-
бутими результатами у процесі здобуття, зберігання та обміну матеріальних та 
духовних цінностей [30].
Одним із напрямів вивчення бізнес-еліти є складання її портретів: соціологіч-
них або психологічних, індивідуальних або колективних. Робіт, які присвячені 
створенню соціологічних портретів, досить багато. Це роботи С. В. Гришаєва та 
В. Г. Немировського [7], Ж. М. Грищенко, О. В. Криштановської [18], Л. Г. Нови-
ко ва та І. Н. Лапша [8]. Створенням же психологічних портретів бізнес-еліти 
зай малося небагато вчених. Одним з перших авторів психологічного портрету є 
В. Зомбарт [14]. Він виділив три типи підприємців згідно з їхніми психологічними 
особливостями: завойовник, організатор та торговець. А. І. Агєєв [1] спробував 
скласти розгорнутий психологічний портрет підприємця, використовуючи певні 
індикатори прояву якостей, які дозволяють говорити про типологію стратегій 
поведінки. Значний інтерес являють собою сучасні дослідження Є. К. Зав’ялової 
та С. Т. Посохової [11], які використовували методики виміру тестових наборів 
якостей та склали психологічні портрети підприємців, які мають різний ступінь 
включеності в підприємництво (потенціальні та реальні підприємці). 
Психологічний портрет бізнес-еліти (підприємця) має свою специфіку. Важ-
ливо дотримуватися такої структури [11, с. 9]: інтелектуальний блок, кому ніка-
ційний блок, мотиваційно-вольовий блок. 
Аналіз вже існуючих робіт у сфері дослідження підприємництва та бізнес-еліти 
як верхівки підприємництва дозволяє стверджувати, що психологічне дослідження 
бізнес-еліти можна побудувати у двох напрямах: психологічному та соціально-
психологічному. Тобто предметом психологічного дослідження може стати сама 
особистість представника бізнесової еліти та його особистісні характеристики, а 
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саме: мотивація досягнень, схильність до ризику в ситуаціях зростання цінності 
результату, процес цілепокладання, здатність до нестандартного рішення в 
умовах дефіциту часу, стійкість до стресових ситуацій, креативність, енергетичні 
та вольові здібності, уроджені та здобуті якості, що спонукають індивідів ви-
бирати венчурні моделі самореалізації, особливості інноваційної поведінки 
(схильність до ризику й орієнтація на надцінні цілі), прагнення до самореалізації, 
психологічна втома, стійкість поведінкових та ціннісних стратегій, агресивність 
характеру, уміння працювати з людьми, адекватність самооцінки, підприємницька 
культура, індивідуальні стратегії поведінки, ціннісні орієнтири тощо. Такий 
підхід дозволятиме, на відміну від соціологічного дослідження, вивчати саме 
психологічні особливості становлення та функціонування елітарної особистості, 
а не соціальні чинники цих процесів.
З іншого боку, предметом соціально-психологічного підходу є психологічні 
аспекти виникнення, формування та функціонування еліти як соціальної 
групи. Тобто таке дослідження охоплює питання психологічних механізмів 
функціонування бізнес-еліти як групи, процесів селекції та генезису еліти, 
особливості внутрішньої згуртованості та корпоративності цієї групи, 
проблему психологічних функцій в суспільстві, психологічного аспекту 
елітарної дифе ренціації тощо. Тобто при такому підході увага приділяється 
саме психологічним аспектам розвитку та існування бізнес-еліти як соціальної 
групи, а не соціо ло гічним. 
Досить серйозних досліджень потребує питання переваги інтуїтивної або 
раціональної моделі поведінки бізнес-еліти особливо в умовах непередбачуваності 
та нестабільності сучасної політичної та економічної ситуації в Україні. 
 Також досить цікавими можуть стати дослідження кроскультурного рівня, 
які встановлюють кореляції між підприємницькою діяльністю й національними, 
етнічними, культурними та іншими особливостями індивідів або соціальних груп. 
Дослідження можна побудувати таким чином, щоб порівняти психологічні 
особливості бізнес-еліти в залежності від регіону проживання та діяльності, від 
галузі бізнесу, в якій сформувалися певні групи бізнес-еліти, залежно від вікової 
категорії, статі тощо, тобто проаналізувати та описати особистість представника 
бізнес-еліти, скласти його психологічний портрет та відповісти на питання «на-
скільки він співпадає в різноманітних соціокультурних середовищах?». 
Висновки
У результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що розвиток уяв-
лень про феномен еліти має досить багату історію у сфері елітології, політології 
та соціології, в якій можна виділити певні закономірності формування та функці-
онування еліти, певні її особливості. Проте, що стосується психологічної науки, 
то можна стверджувати, що дослідження цього феномену не достатньо розробле-
ні. Оскільки у даній роботі увага концентрувалась на аналізі матеріалів стосов-
но категорії бізнес-еліти, то був проведений огляд підходів до дослідження пси-
хології підприємництва, що дає змогу визначити пріоритетні галузі дослідження 
підприємництва та бізнес-еліти як вищої верстви підприємництва. 
Так, в рамках соціології, політології, елітології найбільша увага приділяєть-
ся дослідженню таких параметрів, як соціологічні особливості формування та 
становлення бізнес-еліти як соціальної верстви, типології основних груп бізнес-
еліти, внутрішньої структури бізнес-еліти. Перш за все в рамках даних досліджень 
розглядаються соціологічні, демографічні та бізнесові ознаки бізнес-еліти.
Виділені й психологічні особливості бізнес-еліти, які можуть бути предме-
том психологічного дослідження. При цьому цікавим є той факт, що дослід ження 
можна побудувати у двох напрямах: психологічний напрям, де досліджують-
ся особливості особистості окремого представника бізнес-еліти, та соціально-
психологічний, де досліджуються бізнес-еліта як згуртована соціальна група. 
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У статті були виділені пріоритетні напрями дослідження з точки зору цих двох 
підходів.
Таким чином, активне вивчення феномену бізнес-еліти в рамках соціоло-
гії та елітології сприяло появі переважної кількості досліджень, які охоплюють 
соціально-демографічні та бізнес-ознаки цієї верстви населення. Але психологіч-
ні аспекти бізнес-еліти розкриті недостатньо широко, що створює багатий та ці-
кавий простір для подальших досліджень
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ 
ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ, ЩО ВИХОВУЮТЬСЯ В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ
Проведено дослідження особистісних особливостей дітей-інвалідів (порушення 
опорно-рухового апарату), які мешкають в інтернатних закладах, і, беручи до уваги ці 
особливості, запропоновано ряд психокорекційних заходів.
На думку К. Роджерса, як тільки дитина починає усвідомлювати себе як осо-
бистість, у неї розвивається потреба в любові та позитивній увазі. Та оскільки 
діти не відокремлюють своїх вчинків від свого «Я» в цілому, вони сприймають 
покарання й схвалення, як оцінку своєї особистості. Любов у такій мірі необхідна 
дитині, що вона починає керуватися у своїй поведінці в більшій мірі тим, у який 
спосіб отримати любов матері або людей, які стають для неї значущими.
Для дітей-інвалідів, що виховуються у дніпропетровському інтернаті для 
хворих на дитячий церебральний параліч та інші вади рухової діяльності, по-
няття материнської любові асоціюється з кожною позитивною оцінкою зі сторо-
ни робітників інтернату. Посилаючись на власний досвід та керуючись робота-
ми І. В Ду б ровіної. (1998), і В. С. Манової-Томової (1981) можна припустити, що 
довготривале розлучення малої дитини з матір’ю має тяжкі наслідки для розвитку 
характеру зростаючої особистості в наступні вікові періоди, негативно впливає на 
розвиток її соціальної поведінки і передусім гальмує її здатність до встановлення 
плідних соціальних зв’язків та відповідним чином їх регулювати. У дітей з дитя-
чим церебральним паралічем та вадами рухової діяльності спостерігалася як пе-
реоцінка своїх сил, можливостей, знань та свого положення в групі, так і їх недоо-
цінка. Така неадекватна оцінка частіше за все зустрічається в аномальних дітей та 
підлітків, ніж у нормальних [9]. Також важливим є факт некритичної оцінки таки-
ми дітьми не лише власної, але й чужої діяльності та висока залежність від впли-
вовості. Ці особливості пов’язані з порушенням контактів з іншими людьми та не-
сформованими соціальними зв’язками, бо соціальна та материнська депривація, 
на жаль, є невід’ємною часткою інтернатних закладів [6]. Крім материнської та 
соціальної депривації для дітей інтернату характерною рисою є також емоційна 
депривація, що обмежує здатність до розвитку особистісних зв’язків з іншими на 
основі співзвуччя почуттів та емпатійних проявів [3]. Під емоційною депривацією 
розуміють довгочасну відсутність пестощів, турботи, людського тепла і розумін-
ня, а саме різну довготривалу емоційну ізоляцію (О. М Степанов, 2001). Багато ав-
торів порівнюють поняття емоційної депривації до одержаного широке розповсю-
дження поняття «відсутність материнської турботи». Але останнє поняття носить 
більш загальний характер і, як правило, включає в себе поняття соціальної дерива-
ції, а саме результат недостатніх соціальних впливів (бездоглядність, бродяжни-
цтво, ізоляція від психічно здорових людей та тощо) (М. І. Буянов, 1988).
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